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L’ecoturisme és una modalitat turística que ha experimentat un extraordinari creixement 
en els darrers anys. Per aquesta raó, s’ha considerat fer un anàlisis bibliomètric de tots els 
estudis acadèmics publicats que el mencionen. L’objectiu principal és conèixer la 
productivitat científica i el seu impacte. La Web of Science ha sigut la eina per recopilar 
aquestes dades, de les que s’ha analitzat la productivitat, les citacions, el factor d’impacte, 
les cites per document, les institucions, els països, les revistes, els autors i els títols. En 
total s’han estudiat 2906 articles científics en el període de 1990 a 2018.  Per a completar-
ho s’ha empleat la representació de mapes a través de la VOS viewer, que utilitza 
ferramentes com l’acoblament bibliogràfic, la citació, la co-citació i la co-ocurrència de 
paraules clau. Els resultats mostren que en la última dècada l’interès per aquesta modalitat 
turística ha augmentat. Els principals grups de treball es troben a les Universitats 
Australianes, però en canvi, és Estats Units el país més productiu (737 articles). Dels 
principals autors, Weaber D.B. és el que més hi ha treballat, amb 18 estudis i pel que fa 
als articles, el més citat és Parks and peoples: The social impact of protected areas (581 
cites). En conjunt, el terme apareix en varies revistes, sent les més representatives i les 
que més connexions ressalten entre elles, aquelles que toquen altres conceptes claus 


















2. Marc teòric 
	
Els impactes negatius del turisme es van fer evidents bastant prompte en destins massius 
com la costa mediterrània (Saarinen, 2006). Aquest, ha provocat greus repercussions en 
el medi natural com la generació de residus, la pèrdua de la biodiversitat, l’explotació de 
recursos, el mal ús del sòl, la destrucció de l’hàbitat, la pèrdua d’identitat, l’edificació 
descontrolada i la contaminació d’aigües i paisatges entre altres (Bengochea, 2004).  
La preocupació pel planeta i la sensibilitat pel medi ambient juntament amb la creixent 
demanda d’un turisme més autèntic, més sensorial i exòtic i segons Mowforth i Munt 
(1998) “la transformació en els mètodes de producció i consum en les societats 
occidentals cap a la producció postfordista, van recolzar tendències alternatives, donant 
lloc a una modalitat turística coneguda com a ecoturisme” (Saarinen, 2006, p.1123).  
L’ecoturisme és el sector de més ràpid creixement amb una tassa estimada de 10 a 15% 
dins una de les industries més grans del món, el turisme (Panos,1997; Scheyvens,1999). 
Quan busquem aquest terme ens adonem que molts autors daten la seva aparició a l’any 
1983 per Héctor Ceballos-Lascurráin, qui el va definir com “viatjar a àrees naturals, poc 
contaminades i poc pertorbades, amb l’objectiu específic d’estudiar, admirar i gaudir del 
paisatge, els seus animals i plantes, així com de qualsevol manifestació cultural (tan 
present com passada) que allí es pugui trobar” (p.14; Higham, 2007). 
Per bé que és una modalitat molt inspiradora, no s’ha implementat adequadament en la 
realitat. Scheyvens descriu que el més preocupant és que els turistes busquen les àrees 
turístiques més remotes i menys desenvolupades, i per tant, aquestes son les més 
vulnerables als trastorns culturals i a la degradació ambiental (Cater, 1993). Si 
l’ecoturisme és una modalitat turística desenvolupada en ecosistemes fràgils, com es pot 
desenvolupar alguna activitat turística i mantenir i conservar l’ecosistema si aquest 
desenvolupament genera canvis? 
Dixon et al.(1993) demostren com el turisme de busseig en Bonaire ha afectat 
negativament a la salut dels esculls de corall i per tant a la subsistència d’algunes 
persones. Per exemple, hi ha parcs, on les persones aborígens han sigut desplaçades per 
l’ecoturisme (Weinbert et al.2002; West, 2006) i es que quan els negocis es converteixen 
en la força que empeny l’ecoturisme, les empreses sovint poden alienar a les comunitats 
locals en lloc de genera’ls beneficis (Scheyvens, 1999).   
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En Ecotourism and the empowerment of local communities, l’autora fa referència a 
Mansperger, qui descriu com els grups d’indis Yagua de la Amazonia peruana i 
colombiana han estat reubicats per operadors turístics en regions més accessible per als 
turistes; en conseqüència els Yagua depenen dels diners recaptats de les activitats i de les 
obligacions turístiques i això repercuteix en els seus hàbits de vida ocasionant-los una 
mala salut, apatia i depressió. Aquests sentiments de desil·lusió i confusió, segons 
Scheyvens (1999), van cap a un desapoderament psicològic de la comunitat que 
efectivament, s’oposa a la ètica de l’ecoturisme.  
De la mateixa manera, West, Igoe i Brockington (2006) afirmen que l’ecoturisme pot dur 
a la pressió sobre els recursos locals deguts a la quantitat de turistes i l’augment de les 
activitats turístiques (Panusittikorn i Prato 2001, Puntenney 1990). En alguns casos, amb 
la intenció de preservar els ambients per a l’ecoturisme, s’han eliminat els usos 
tradicionals dels recursos i els usuaris, privant a la població del seus mitjans de vida. Un 
exemple el senyalat per Wall (1997), és la designació del Parc Nacional de tortugues de 
Costa Rica, perjudicant als residents locals que havien estat acostumats a caçar i juntar-
se dins l’àrea que posteriorment es va convertir en parc (Lugar 1991). 
Tal i com diu Perez de las Heras  en el llibre Ecoturismo o como conservar la naturaleza 
a traves del Turismo, la creació d’un projecte ecoturístic no és fàcil. No només és 
necessari un espai verd, sinó a més de tenir uns mínims bàsics per al desenvolupament 
turístic com  és una estabilitat política, un mínim benestar social, etc., les principals claus 
radiquen en la existència d’uns recursos naturals interessants i la seva adequada gestió. 
Tenint en compte això, el desenvolupament turístic pot ajudar a la conservació i protecció 
d’aquests espais, millorar les comunicacions, conscienciar a la societat de la importància 
de la seva preservació de cara al futur i generar beneficis econòmics. Així el turisme pot 
presentar-se com a un instrument de desenvolupament  més, però també, com un objectiu 
(Ferreres, 2015). 
Segons Scheyvens (1999) tot i que el principis de l’ecoturisme suggereixen un gran 
recolzament per les empreses d’ecoturisme basades en la comunitat, és difícil trobar casos 
exitosos.   
En la pràctica, el terme ecoturisme s’utilitza com a ferramenta de màrqueting, 
(Thomlinson i Getz, 1996) la informació o la mal interpretació per part de qui ven paquets 
turístics amb la etiqueta eco juga un paper a considerar.  
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Molts empresaris es promocionen a ells mateixos com implicats amb l’ecoturisme, però 
aquest ha de practicar viatges de baix impacte, educatius i amb sensibilitat ecològica i 
cultural beneficiant a les comunitats locals i al país amfitrió.  
A conseqüència, el viatger exigent pot tenir dificultat per trobar aquests projectes 
autèntics. Les guies de viatge, fullets informatius, informes de premsa i premis 
d’ecoturisme no sempre son precisos. (Honey, 2008). S’han de distingir les formes 
responsables d’ecoturisme d’aquelles operades per "eco-pirates", a qui  Lew (1996) 
descriu com “persones que copien productes turístics responsables existents, però de 
manera no responsable, que solen promocionar preus més baixos, experiències inferiors 
i impactes ambientals i socials perjudicials” (p.723; Scheyvens, 1999). 
En resum, totes les modalitats de turisme haurien d’anar cap a un turisme sostenible. 
Segons Wall (1997), l’ecoturisme no és automàticament sostenible, però per a que ho 
sigui i participi en aquest desenvolupament, ha de ser econòmicament viable, 
ambientalment adequat i socioculturalment acceptable. Com exposa en Ecotourism is 
sustainable, la economia, el medi ambient i la cultura estan involucrats. Si el medi 
ambient i els seus tresors no es mantenen, es destrueix la base de recursos per 
l’ecoturisme; si el turisme continua, és poc probable que es tracte d’ecoturisme a no ser 
que els visitants restauren aquest ambient; si no hi ha beneficis econòmics, no es 
proporcionaran les instal·lacions i serveis requerits i si les persones locals no es 
beneficien de la seva existència, seran hostils.  
Un bona pràctica és Ngai Tahu, una tribu mahorí de Nova Zelanda, que està capacitant a 
les tribus locals per a que brinden informació complementaria a les activitats turístiques. 
El seu objectiu és preparar als seus habitants per a que l’ecoturisme  sigui sostenible tan 
social com econòmicament, mantenint el respecte per les tradicions i millorant els mitjans 
de vida locals al proporcionar ingressos a moltes persones que anteriorment estaven 
aturades (Anon, 1993; Scheyvens, 1999). També és una bona mostra el cas del Parc 
Nacional Periyar que compara l’autor Banerjee amb altres parcs de la Índia de reserves 
de tigres en els que l’ecoturisme no ha estat ben implementat. En aquest cas, l’ecoturisme 
ha experimentat un canvi positiu proposant recomanacions polítiques basades en 
activitats limitades i de baix impacte que comprenen una alta participació de la comunitat 
local, d’aquesta manera es genera un recolzament local per a la conservació que fins 






Actualment vivim en un món on tenim a l’abast un gran volum d’informació, no obstant, 
quantitat no equival a qualitat, això vol dir que no tota la informació de la que disposem 
és fiable o està realment constatada. La recerca d’informació de qualitat és necessària en 
la vida diària, però en el moment d’estudiar o dur a terme un projecte científic és vital 
conèixer la informació que ja existeix i les investigacions ja realitzades. 
La bibliometria naix amb una necessitat per quantificar el volum d’informació. És una 
tècnica quantitativa i estadística per a mesurar la producció científica, per tant, es centra 
en el càlcul i l’anàlisi de valors del que és quantificable en la producció i consum de la 
informació científica (Lopez Piñero,1972; Spinak,1996; Ardanuy, 2006). 
Originalment, va ser coneguda per bibliografia estadística, terme creat per Hulme en 
1923. Era una tècnica enfocada a la mesura de llibres en les biblioteques però, que poc a 
poc va anar aplicant-se a altres formats com articles de periòdics i més avant empleada 
per a conèixer la productivitat dels autors i l’estudi de cites (Araújo, 2006). 
L’any 1927 es va publicar el primer article en utilitzar el recompte de cites que avaluaria 
la importància del treball científic. En l’article a  General theory of bibliometric and other 
cumulative advantage processes l’autor argumenta com l’èxit genera èxit i com si un 
document ha estat citat molts cops, té més probabilitats de ser citat de nou, comparat amb 
un document que recull poques cites.  
De la mateixa manera, augmenta la probabilitat que un autor amb molts articles publiqui 
de nou comparat amb un menys productiu o bé, com és més comú recórrer a una revista 
consultada freqüentment que a una amb poca audiència (Price, 1976). 
Tal com Joseph, K.S.  (2003) presenta en el seu treball, les cites son vistes com la 
“moneda de la ciència moderna” (Merton, 1986; Garfield, 1999) i el seu anàlisi s’ha tornat 
cada cop més important per als editors, autors i lectors de revistes (Smith, 2012). 
El recompte de cites com a ferramenta bibliogràfica, s’ha utilitzat de diverses maneres 
des del segle XIX però va ser Eugene Garfield, fundador del Institute for Scientific 
Information (ISI) qui va proposar al 1950 un enfocament més sistèmic per el seguiment i 
avaluació de les cites. En particular, el concepte factor d’impacte serviria per classificar 
les publicacions científiques i ajudar a diferenciar les revistes centrals que influeixen en 
la ciència (Smith, 2012).  
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L’ISI publica que els factors d’impacte basats en aquestes cites i les classificacions de les 
principals revistes mèdiques generals han canviat substancialment en els últims anys i 
sembla haver-se associat amb canvis simultanis en el volum de publicació (Joseph, 2003).  
Segons Garfield (1999), els determinants clau per a l’impacte no son el nombre d’autors 
o articles en el camp, sinó el nombre de cites per article (densitat) i la vida mitjana o la 
rapidesa de citació d’una revista, tot i que alguns bibliotecaris creuen que el factor 
d’impacte és el més rellevant. 
Altres autors com Bornman i Daniel (2008) afirmen que tot i que el treball de alta qualitat 
provocarà més respostes (cites) que el treball de poca qualitat (Van Raan et al.,2003; 
Cawkell 1968), un alt nombre de cites no pot indicar la indubtabilitat de la qualitat i un 
baix nombre de cites, no pot assegurar que la informació sigui errònia o dolenta (White, 
2001). 
Cal dir, com exposa Araújo (2006), que la bibliometria s’està consolidant com a “mètode 
d’estudi dins una preocupació amb lectures més riques i més atentes a les reivindicacions 
contemporànies del pensament complex” (Morin,1987; 2001, p.26). La popularitat per 
aquest estudi s’ha vist augmentat per les possibilitat digitals i pels avanços relatius al 
perfeccionament de les lleis bibliomètriques, però sobretot per la recerca dels fonaments 
teòrics en què es produeixen fenòmens informatius (Borgman i Furner, 2002). 
Per dur a terme l’anàlisi bibliomètric d’aquest treball s’ha decidit emprar com a 
ferramenta el portal de la Web of Sciences.  Aquesta és una base de dades que ofereix 
servicis de recerca sobre un tema en particular i que et dona la possibilitat de realitzar 
anàlisi de cites. A més, permet navegar, buscar, classificar i guardar funcions, com ara 
exportar al nostre software la gestió de cites.  La WoS compren les tres bases de dades de 
cites de ISI, sent una eina significativa per estudis de cites en tot el món (Meho i Yang, 
2007). 
La Web of Science com la llei de Bradford, diu que la major part de recerques científiques 
importants s’informen en un petit nombre de revistes. Pel que la WoS emfatitza la qualitat 
del seu contingut en lloc de la quantitat  (Kulkani et al. 2009). Compta en més de 18.000 
revistes d’alt impacte, més de 180.000 actes de conferencia i més de 80.000 llibres (Mas-




El nostre estudi reuneix les dades des del 1990 fins el 2018 gràcies a la base de dades 
proporcionada per la WoS. Un cop fet es classifiquen utilitzant mètodes quantitatius i 
qualitatius, mitjançant diferents indicadors. Un indicador quantitatiu pot ser el nombre 
total de publicacions, en canvi el nombre total de cites per revista fa referència a un 
indicador qualitatiu (Merigó et al. 2015).  
L’index H combina les dues mesures, si un article te un índex H de X, llavors X articles 
tenen X cites o més. Altres indicadors que es presenten, son els llindars de cites amb més 
de 100, 50, 20, 10, 5 i 1 cita. Amb aquests llindars obtenim informació sobre el 
percentatge del nombre total de publicacions i ens ajuden a preparar l’estudi comparatiu 
d’articles de qualitat.  “Les cites s’utilitzen en publicacions per a reconèixer paraules i 
pensaments d’altres treballs d’investigació” (Mastur et al., 2018, p.4). En el present estudi 
s’han reunit per anys el total de publicacions i de cites. Les institucions, països, revistes, 
i autors s’enumeren segons l’índex de publicacions totals, en canvi els autors, ho fan 

























Fins 2018 s’han recopilat 3694 documents d’ecoturisme, però en aquesta investigació 
hem vist convenient considerar exclusivament aquells que son articles, revisions, notes i 
cartes, fent així un total de 2906 documents a analitzar. 
 
Taula 1.  Estructura de citació anual d’ecoturisme 
 
Font: WoS 
PT: Publicacions  Totals CT: Citacions totals  >=100 >=50	>=20	>=10	>=5	







La taula 1 mostra les publicacions i les cites que contenen tots aquells documents que han 
parlat d’ecoturisme. Del total de documents, un 75,53% han estat citat almenys un cop, 
vora la meitat, cinc cops. Amb 10 cites es troba gairebé una tercera part dels documents 
i amb 20 cites un 19,65%. Les 50 cites només agrupen un 7,26%  dels documents i amb 
100 cites un 2,44 %, dels quals destacaríem l’any 2002 i 2008 on 9 articles han estat citat 




Figura 1. Evolució anual de les publicacions d’ecoturisme 
 
La gràfica posa de manifest, tot i que amb algun petit descens, un augment de les 
publicacions al llarg dels anys expressant-se com una escala creixent.  
Durant la primera cinquena no s’arriba a 20 documents anuals, en els següents cinc anys 
es recopilen entre 20 i 30 documents. A l’inici del segle XXI no hi ha una gran variació i 
els valors es mantenen semblants als anteriors tot i que hi ha un augment en el 2002 amb 
51 documents, no és del 2005 cap endavant on les xifres creixen considerablement any 
rere any  amb uns valors entre 50 i 150 documents. A partir del 2010 les xifres ja superen 





Figura 2. Evolució anual de les citacions d’ecoturisme 
 
Les figures 1 i 2 no presenten la mateixa forma, ja que el factor a analitzar de la figura 2, 
el nombre de citacions, augmenta i disminueix en el temps. Si ens fixem en l’any 2006 
en les dues figures, observem que no destaca per ser un any a un nombre alt de 
publicacions però, que si que té un nombre molt alt de citacions. El 2008 es converteix 
fins a la data en l’any que més citacions reuneix, per tant, molts autors han fet referència 
a articles publicats en aquest temps.  
Del 2012 cap endavant el total de citacions mostra un descens, això significa que en els 
recents anys encara no s’han acumulat tantes cites ja que el temps no ho ha permès, però 
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Taula 2. Les 50 universitats més productives d’ecoturisme 
Font: WoS 
R: Rànquing PT: Publicacions Totals      CT: Citacions totals      H: índex H   
CT/PT: Cites Totals per Documents Total       QS i ARWU: Rànquings a la QS i ARWU 
 
Fent un anàlisi de les institucions, la Griffith University és la més productiva pel que fa 
al nombre de documents publicats. No obstant, Estats Units és el país on hi ha més 
institucions, Austràlia alberga les universitats més rellevants dins el nostre rànquing, 
ocupant la primera, segona i quarta posició. 
En la cinquena posició del rànquing es troba la universitat de Texas A&M University 
College Station, que s’allunya de les altres pel gran nombre de citacions totals que recull 
i que a més es converteix en la que més cites per document conté. 
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La Stanford University està en segon lloc si observem les cites per documents tot i que 
no es situa dins les institucions amb més publicacions d’ecoturisme, si que aconsegueix 
el valor més alt de totes, a més, es pot veure associat a que la universitat apareix en segona 
posició dins el rànquing d’universitats QS i ARWU, i aquest fet dóna confiança a autors 
per a recórrer a documents publicats en aquesta organització.  
 
 
Figura 3. Índex H de les universitats més rellevants 
 
Aquesta figura posa de manifest les 20 organitzacions més rellevants amb els seus 
indicador H. Ressalta la Texas A&M University College Station amb un indicador H de 
20. Les institucions de Griffith University i	James Cook University, com en la taula 1, 
segueixen tenint un paper important en aquesta llista amb 17 publicacions amb 17 cites o 
més i 15 publicacions amb 15 cites o més respectivament. Però en canvi la Universiti 
Putra Malaysia que es troba en la posició vuit pel que fa a les publicacions, aquí té un 
índex H baix de 6 i la Islamic Azad University, de 4 situant-se al final de la gràfica. 
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Taula 3. Rànquing dels 50 països més productius 
Font: WoS 
R: Rànquing PT: Publicacions Totals    
 
La taula 3 mostra ordenadament per major nombre de publicacions els països més 
productius en projectes d’ecoturisme.  
Es pot comprovar que tot i que en la primera dècada del 1990 al 2000 son alguns països 
els que comencen a treballar amb el terme ecoturisme, no es fins actualment quan tots els 
països han publicat en més o menys mesura algun projecte relacionat amb ell.  
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Destaca notablement Estats Units en primer lloc en tots els anys. Els països d’Austràlia, 
Regne Unit i Canadà s’han alternat la segona, tercera i quarta posició en gran part del 
temps.   
Del 2013 al 2018 el segon país en publicar és Austràlia, sent el 2015 on hi ha menys 
variació respecte Estats Units.  Regne Unit varia entre el tercer i quart lloc al llarg dels 
anys, no obstant en el 2010 i 2012 ocupa la segona situació del rànquing. Pel que fa a 
Canadà tot i que en la primera dècada és el segon país del rang, al 2015 baixa fins el novè 
lloc. Menció especial té Brasil al 2011, on recull una xifra de publicacions que el 
col·loquen de la sèptima posició a la segona i al 2014, en quarta. També puja la situació 
d’Espanya l’any 2016, passant de la vuitena a la tercera i tornant a destacar el 2018 en 
quarta, juntament amb el Regne Unit i Malàisia. Xina igualment millora el 2014 i 2018 
ocupant la tercera posició.  A més, també s’observa com Equador que en el rànquing està 





Figura 4. Publicacions per continents 
 
Agrupant els països per continents, Amèrica té mes d’una tercera part de les publicacions, 
una segona part l’ocuparia Europa i la tercera part vindria per Àfrica, Àsia i Oceània. Els 
continents on hi ha més països desenvolupats son els més productius, per això tot i que 
Austràlia es situa en segon lloc de publicacions totals, Europa el supera per tenir més 













Taula 4. Les 50 revistes més rellevants d’ecoturisme 
Font: WoS 
R: Rànquing PT: Publicacions Totals  CT: Citacions totals CT/PT: Citacions totals 
per documents totals IF: Factor d’imacte 5-IF: Factor d’impacte en els últims 5 anys
 T.50: Documents per revista amb mínim 50 cites H: índex H   
 
La taula presentada es mostra ordenadament per nombre de publicacions on es posiciona 
en primer lloc la Journal of Sustainable Tourism, seguida de la Tourism Management. 
Aquesta també sobresurt per nombre de citacions totals col·locant-se en primera situació 
i duplicant a la que es trobaria darrera d’ella, la Annals of Tourism Research que es troba 
en la tercera posició en quan a publicacions. La diferència de les dues revistes és molt 




També s’ha analitzat les revistes que tenen documents d’ecoturisme amb 50 cites o més, 
la gran majoria estan per baix d’aquesta xifra però encapçalant la llista es troba de nou la 
Tourism Mangement seguida per la Annals of Tourism. 
Pel que fa a l´índex H, la classificació no varia molt respecte l’anterior mantenint-se les  
quatre primeres revistes en la mateixa situació. 
 
 
Figura 5. Factor d’impacte de les 50 revistes més rellevants 
 
Si estudiem el factor d’impacte en la figura 5, veurem la repercussió que tenen les 
revistes. Tant la línia que marca el factor d’impacte com el factor d’impacte dels últims 
cinc anys segueixen la mateixa pauta.  La Tourism Managment és la més influent, seguida 
de la Conservation Biology. Aquest patró es repeteix en les citacions totals rebudes per 
publicacions, no obstant, si observem el factor d’impacte dels darrers cinc anys la segona 
posició canvia a la revista Annals Of Tourism Research, seguida amb poca variació de la 




Taula 5. Els 20 autors principals d’ecoturisme 
Font: WoS 
R: Rànquing PT: Publicacions Totals      CT: Citacions totals     1990-1994; 1995-1999; 
2000-2004; 2005-2009; 2010-2014; 2015-2018:  Nombre de publicacions en períodes de 5 anys 
 
A la taula s’analitza l’evolució dels 20 autors més productius, es contempla com l’autor 
Weaber D.B. és el principal autor en articles científics dedicats a l’ecoturisme amb 18 
publicacions, dins aquest rànquing també és el més citat i pràcticament ha publicat en tots 
els períodes. Tant aquest autor com el que es troba en segon lloc, Buckley R., amb 14 
treballs, son els únics que han publicat durant el primer període de temps.  
Cal destacar l’autor Stronza A. pel gran nombre de cites que acumula al igual que Lindsay 
P.A...  
En general el període temps més productiu de tots els autors comença a 2005. Lee J.H. és 






Taula 6. Els 20 articles més importants d’ecoturisme 
Font: WoS 
R: Rànquing TITOL: Títol article ANY: any publicació article  CT: Citacions totals 
 
En la taula anterior s’han reunit els articles més rellevants d’ecoturisme. Parks and 
peoples: The social impact of protected areas, publicat al 2006, es converteix en el primer 
de la llista per acumular 581 cites. Més del 70% dels articles han estat produïts en la 
primera dècada del 2000, Green Grabbing: a new appropriation of nature?, publicat  al 
2012 actualment ja compta amb 516 cites situant-se en segon lloc dels top 20.  També es 
troben dos documents més antics que daten de l’any 1999, on un d’ells Ecotourism and 
the empowerment of local communities aconsegueix les 335 cites situant-se en la tecera 
posició. Per un altra banda es troba l’article més actual, de l’any 2013, que en té 191.  
Un altre fet curiós que es pot veure és que els tres primers de la llista pertanyen a tres 
anys amb una diferència considerable. D’aquesta manera s’explica que encara que es 

















4.1.Resultats amb VosViewer 
 
A través del programa VosViewer s’ha creat una sèrie de figures amb les dades extretes 
de la Web of Science. La representació i presentació visual de les dades i informació 
permeten explotar la capacitat visual per tal d’ampliar-ne el seu coneixement. 
Tot i que les figures son diferents, cal aclarir com s’interpreta la representació de les 
dades. 
El tamany més gran o més petit del nòdul indica la quantitat de documents que conté 
aquella variable, estarà o bé basada en nombre de publicacions o bé de citacions. 
La distància entre els dos nòduls fa referència a la relació que tenen, per tant a menor 
distància, major relació. 
El color indica els clúster, és a dir, els conjunts o agrupacions. En cadascun hi ha paraules 
amb molta freqüència d’aparició. Exceptuant la figura 6 que segueix un altre patró. 












Figura 6. Co-ocurrència paraules clau amb ecoturisme 
 
En aquesta figura, el nombre mínim d’aparicions de cada paraula clau s’ha fixat de 50, 
així es reuneixen unes 38 paraules claus.  
En la representació, s’ha utilitzat un mapa d’intensitat per tant les figures amb un color 
més intens es relacionen amb les més repetides. Al centre de la figura, amb color més 
obscur i amb major tamany està la paraula ecotourism que està connectada amb totes les 
altres que la rodegen. El segon terme més repetit és conservation i tourism. Les paraules 
més allunyades del centre també son rellevants tot i que no apareixen amb tanta afluència 









Figura 7 . Co-occurrència paraules clau 
 
En aquesta figura s’aprecien millor les connexions de les paraules clau. Destaca la unió 
amb paraula clau conservation pel lligam que té amb l’ecoturisme i evidentment la 
paraula tourism. El terme management també es veu força unit al igual que protected 
areas, biodiversity, sustainable tourism, attitudes i national-park  per ser termes que 







Figura 8. Citació institucions amb publicacions d’ecoturisme 
 
En la figura s’han filtrat les 62 universitats amb més citacions i les connexions entre elles. 
Basant-nos amb un mínim de 200 cites i 5 publicacions per organització ens apareixen 
algunes institucions que en el rànquing de la taula 3 no hi son, variant el resultat. 
Es presenten quatre agrupacions, liderades per Texas A&M University College Station, la 
qual és més gran i que té més citacions, la de University of Manchester, la de la Griffith 
University i la de James Cook University . 
Destaquen James Cook University, University of Cambridge i Chinese Academy of 
Sciences  per les grans connexions amb altres institucions i les cites que tenen, amb un 
resultat diferent comparat amb el rànquing total de publicacions. 
El nòdul liderat per Texas A&M University College Station està format en  més d’un 50% 
per universitats americanes. El que lidera University of Manchester també predomina per 
institucions americanes, tot i que les més representatives en quan a citacions son les dues 
angleses, University of Cambridge i University of Manchester. Cal senyalar la primera 
per la xifra de citacions, relacionada amb que és una de les universitats més importants 
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Fixant un mínim de 5 documents per país i 50 cites per document es crea una connexió 
per acoblament bibliogràfic dels països que han publicat estudis d’ecoturisme. Cada 
esfera representa un país en major o menor tamany segons els documents que conté i cada 
línia entre ells, bé a  representar les referències que tenen en comú. 
En l’agrupació del nucli de la figura 8, està Estats Units, format per països com Austràlia, 
Anglaterra i Canadà, que a més es distingeixen per ser de parla anglesa i tenen grans 
nexes en comú. Un següent conjunt, estaria compost de països del nord d’Europa i també 
de l’Àfrica, destacant Sudàfrica, el qual és l’únic que presenta connexions amb els altres 
nòduls. El nòdul liderat per Xina, agrupa països d’Àsia on destaquen Taiwan i Malàisia 
després d’ell. El successiu nòdul son països del sud com Nova Zelanda, Argentina i Xile, 
els quals actuen com a focus amb el nòdul principal de la figura Nova Zelanda.  
De la mateixa manera, el nòdul liderat per Alemanya tampoc presenta referències entre 
ells i es l’únic que es troba relacionat amb els centrals, principalment amb Estats Units i 
Austràlia. Una altra agrupació la formen sis països europeus on Espanya és qui té més 
unions, sobretot amb Estats Units, Anglaterra i Austràlia, però també amb Canadà, 


























Cada nòdul de la figura 9, ens representa una revista i les línies entre cada nòdul significa 
que aquestes dos revistes s’han citat juntes. S’han filtrat les revistes que tinguin un mínim 
de 100 cites, per tant es representen 139 revistes. 
Com es contempla hi ha dos grans nòduls principals i dos de secundaris. El primer nòdul 
té les revistes Annals of Tourism Research i Tourism Managment, que son les revistes 
més citades i les que tenen enllaços amb la majoria de revistes dins i fora del seu nòdul. 
Dins el seu nòdul destaquen sobretot les revistes de turisme i de viatge. 
La Biological Conservation lidera un altre nòdul de revistes relacionades amb la 
conservació i l’ecosistema. Aquest a diferència de l’anterior nòdul, no es troba connectat 
amb tots ells, però si en la majoria. Pel que fa als nòduls secundaris un d’ells té com a 
principal la revista Ecological Economics i l’altre, la revista Thesis, tot i que aquesta si 
es relaciona amb la revista més citada del principal nòdul, més del 50% del seu nòdul no 




















Figura 12. Co-citació autors 
 
La figura mostra 182 autors que contenen mínim 50 cites, es troben units aquells que han 
estat citat junts més cops. Es presenten dos nòduls principals, un d’ells liderats per 
Weaber D.B, el qual, es troba tant unit a altres autors dins el seu grup com pràcticament 
a tota la resta, i a més, representa l’autor que en major nombre es troba citat;  l’altre nòdul 
és el format per Scheyvens, R. aquest destaca sobretot pel que més nexes presenta entre 
els autors del seu grup. 
El nòdul liderat per Honey, M. ha estat citat juntament amb Stronza, A. el que es connecta 
amb West P. i altres del seu nòdul.  
Una altra agrupació formada per Orams, M.B. està relacionat amb autors com Buckley, 
R. i Boo E. amb Linderg K., el qual va unit al principal nòdul. 
A mesura que passarà el temps altres autors apareixeran i possiblement aquests en que 






5. Conclusions   
	
Els resultats d’aquest anàlisi bibliogràfic ens ha ajudat a recollir tota la informació 
d’ecoturisme que es troba publicada del 1990 al 2018. La WoS ens ha proporcionat 
informació de la quantitat de publicacions, les cites, les institucions, els països, les 
revistes, els autors i els títols que s’han produït. 
Ressalta com s’ha dit en l’anàlisi, la evolució en quan les publicacions d’ecoturisme, un 
fenòmen que està en auge. L’augment en els últims anys en publicacions d’aquesta 
modalitat turística ha referenciat els treballs de períodes anteriors els quals tenen un alt 
nombre de cites comparats en els actuals. En efecte, té sentit dir, que el coneixement i la 
investigació per l’ecoturisme s’ha anat desenvolupant al llarg del temps. Segons la WoS,  
211 publicacions tenen més de 50 cites i 71 en tenen més de 100, acumulant un nombre 
considerable de treballs.  
Pel que fa a les universitats que presenten més estudis predominen les australianes però 
es convenient també recórrer a altres institucions com Texas A&M University College 
Station i University of Manchester en quan a citacions rebudes.  La distinció per països 
ha distingit notablement a Estats Units com el país on hi ha més autors que produeixen 
investigacions d’ecoturisme. Els cinc autors més productius son: Weaber D.B, Buckley 
R., Dearden P., Hovardas T. i Lee J.H.  i els títols dels documents més influents son Parks 
and peoples: The social impact of protected areas, Green Grabbing: a new appropriation 
of nature? i Ecotourism and the empowerment of local communities.  
El concepte ecoturisme apareix molt lligat a conceptes com medi ambient, conservació, 
fet que també es recalca en el tipus de revistes amb més prestigi com son la Journal of 
Sustainable Tourism, la Annals of Tourism Research i la Tourism Managment. 
Finalment la co-citació, l’acoblament bibliogràfic i coincidència de paraules claus revelen 
la col·laboració entre institucions, països i autors.  
Aquest estudi és un manera d’explicar, simplificar i comparar la informació transformant 
les dades en informació i la informació en coneixement. A més, facilitarà la presa de 
decisions de futurs investigadors que vulguin dur a terme un projecte ja que podran 
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